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6 007 6035 i 3 390 3 367 2 617 ! 2 668 |
Helmikuu j 5 266 5 095 j  2 948 2 733 2 318 2 362 i
Maaliskuu!1 6 253 6 691 j 3 369 3 511 2 884 3 180 •
'
Huhtikuu 1 7 061 - 6 371 3 .733 3 383 *- 3 328 2 988 s
i
Yhteensä I24 587 24 192 S13 4401 12 994 11 147 11 198 |
| Solmitut avioliitot vuosina
Tammikuu !s 1 970 2 004 i 1 307 1 200 66 3 804 I
Helmikuu i! 1 8O4 1 928 | 1 O69 1 188 735 740 ;;
Maaliskuu; 2 199 2 895 ■ 1 288 1 687 911 1 208 !
--------
Huhtikuu i 2 878 2 004 ! 1 618 1 173 1 260
i
831 i Vuotta nuor.kuoli.!
Yhteensä | 8 851 8 831
¡
; 5 282 5 248 3 569 3 583 | 1968 1967 i
i Kuolleet vuosina f I
Tammikuu i 4 306 3 999 1 1 860 1 674 2 446 2 325 ! 98 113
Helmikuu : 4 070 3 521 | 1 797 1 525 2 273 1 9 9 6 1 81 75
Maaliskuu! 4 042 3 802 j 1 704 1 6'j8 2 338 2 144 | 90 79
Huhtikuu ; 3 613 _ 3 714 | 1. 551 1 619 2 062 2 095 Í 102 96
i
Yhteensä ;16 031 15 036
T ~ ~  —
j 6 912 6 476 9 119 8 560 I 371 363
I - IV 1968 Nettomuutto ulkomaille: 2555 (ulkomaille 3366 ja ulkomailta 1011) 
IV 1968 Nettomuutto ulkomaille: 744 (ulkomaille 906 ja ulkomailta 242)
Väkiluku 30.04.1968 4 682 250
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